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• Primera causa directa 
de exposición por vía 
inhalatoria.
• Concentraciones en 
aire que oscilan entre 
<1-195 ng/m3 y < 30-
104 ng/m3.
• Las correctas prácticas 
de trabajo  deben 
llevar a no determinar 
nunca concentraciones 
en aire por encima del 
límite de detección.
AIRE
• Los estudios de 
superficies son muy 
numerosos y los 
márgenes de 
concentraciones 
obtenidos muy amplios 
(10 y 40,1 ng/cm²).
SUPERFICIE
• Los guantes no 
deberían presentar 
contaminación excepto 
en contactos 
accidentales por 
salpicaduras, vertidos 
o evaporaciones 
formadas (1 ng y 36 
μg/cm²).
• En los envases las 
cantidades 
determinadas son muy 
pequeñas, deben 
evitarse por el 
fabricante.
MATERIALES
• La exposición a agentes 
biológicos por parte 
del personal encargado 
de su administración se 
basó en la 
determinación de 
mutagenicidad urinaria 
descrita en la NTP-163.
CONTROL 
BIOLÓGICO
INTRODUCCIÓN
Los citotóxicos de platino se utilizan en el tratamiento de enfermedades neoplásicas ya que inhiben el crecimiento de células cancerosas, sin embargo, también 
pueden dañar a las células sanas produciendo efectos perjudiciales para la salud.
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EXPOSICIÓN
FIGURA 1: Personal sanitario manejando fármacos citostáticos.
FIGURA 2: Estructura química de cisplatino, carboplatino y oxaliplatino.
OBJETIVOS METODOLOGÍA
PubMEd, 
CISNE, BUCea
y Google 
Académico.
Protocolos 
normalizados 
de trabajo
Guías de 
manejo de 
citostáticos
Disponer de la evidencia más actual de la exposición del personal sanitario en la preparación de 
citotóxicos de platino y conocer las medidas preventivas para evitarla.
Comprobar que los protocolos y guías de manejo de citostáticos sean lo suficientemente específicos 
para evitar en la medida de lo posible la exposición laboral.
Justificar la necesidad de la utilización de métodos analíticos para determinar las concentraciones 
de citostáticos en el control ambiental y biológico.
Conocer los estudios publicados sobre la contaminación de superficies, cabinas biológicas de 
seguridad, aire, materiales utilizados, etc.
Revisar la utilización de sistemas cerrados en el Servicio de Farmacia. 
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RESULTADOS
CONCLUSIONES
ICP-MS HPLC Métodos 
analíticos
La contaminación en el lugar de trabajo con 
fármacos citotóxicos aún está presente.
La utilización de sistemas cerrados reduce 
considerablemente la contaminación.
La presión negativa no es una medida que 
garantice la seguridad del personal sanitario y 
por tanto es necesaria la utilización de cabinas 
de seguridad y de flujo laminar.
El servicio de farmacia debe estar muy bien 
organizado en cuanto al número de personas 
que manejan estos fármacos y el tiempo que le 
dedican.
Es imprescindible aplicar la normativa vigente y 
mantener los protocolos normalizados de 
trabajo actualizados.
FIGURA 4: sistema cerrado 
de transferencia de fármacos.
FIGURA 3: contaminación por 
ciclofosfaminda en diferentes 
superficies.
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